













































MESRA ALAM ..•kereta dicipta pasukan Green Blitz diperbuat













Asia 2012 kali ini menyak-
sikan lebih 1,000 pelajardari
institusipengajiantinggi(IPT)
awamdan swastamewakili
119 pasukandari 18 negara
menyahutcabaran untuk
menciptakenderaanmesra
alam.
Malaysiamenghantar
penyertaanterbanyaktahun
ini dengan28 pasukan,
dalam dua kategoriperlum-
baan iaitu Prototaipdan
Konsep.Urban.
Pasukanpelajardari
UniversitiMalaya,Universiti
Sains Malaysia(USM),
UniversitiKebangsaan
Malaysia'(UKM), Universiti
TeknologiMara (UiTM)dan
UniversitiMalaysiaPahang
berjayameraihempat
anugerah.di trek dan
satu off-track.
